









ANAK: Mohd Fakrul Raz;
(23),NorFatin Liyana(20),
Muhammad Fakhri Azri

























turun ke dapur, berbual
dengantukangmasaksam~



































"Oleh itu, sebagai ke-















ganu dan Felda Residence
TanjungLeman,Mersing,Jo-
hor.
.' Memiliki sikap mesra"















































sialkan pada 2004 sclepas
20tahunpcnubuhannya.
Jika dulu Felda D' Saji
hanya menycdiakan
pcrkhidmatan maka
nan di dc\\"andan asrama









lelda Pcrdana Grand Ba
Jlroom, Dewan Merak Ka-
yangan, Felda Villa Kuala














"Syukur, Felda D' Saji
mcnerima sekurang-ku
rangnya enam tempahan
sctiap hari untuk menye
diakan makananpadama
jlis, terutamaperkahwinan









tah yang diproses untuk
menyokong dapur sedia











rasi dapur scdia ada Ic


















annya menaungi Felda D'
























































2. Aktiviti bersama ke-
luarga?
Bereuti dalam negara
pada hujung tahun dan







rendang tok dan laksa
/ohor. Saya sendiri me
masaknya jika saudara
dan ternan bcrkunjung
kc rumah Saya memi














Ketika di sekolah, sa)a
aktif dalams(pak takra\\






ting dalam diri pabi
la mempunyai wawasan










lam scktor korporat pula
•.•ayamcllhat JutawanMa
la\ Sid Sved \1okhtar \1
Bukhary sebagaindi\ idu
sangatberjavakeranadia
tidak mengetcpikan as
pekkebajikan
